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RÉSUMÉS
Étant donné L.H.O.O.Q.,  il  s’agit  de tenter de comprendre les conditions d’émergence de cette
œuvre  de  Marcel  Duchamp  qui  date  de  1919.  Pourquoi  Duchamp  a-t-il  ajouté  moustaches,
barbichette et titre scabreux à cette icône de l’art occidental ? Le seul élan dada explique-t-il cet
acte ? Que penser de l’interprétation donnée de son œuvre par Duchamp lui-même, quarante ans
après, dans l’après-coup de la lecture Freud et du Souvenir d’enfance de Léonard de Vinci ? Duchamp
a-t-il eu des prédécesseurs ? Ne faut-il pas aussi replacer L.H.O.O.Q. dans son contexte pour tenter
de l’expliquer au mieux ?
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In Anbetracht  von Marcel  Duchamps L.H.O.O.Q. sollen die  Voraussetzungen für  das Entstehen
dieses  Werks  im  Jahre  1919  untersucht  werden.  Warum  hat  Duchamp  der  Ikone  der
abendländischen  Kunst  einen  Schnurrbart,  einen  Spitzbart  und  einen  anstößigen  Titel
hinzugefügt? Kann allein die dadaistische Geste diesen Akt erklären? Wie können wir Duchamps
eigene Werkinterpretation  deuten,  die  er  vierzig  Jahre  später  in  der  Nachträglichkeit seiner
Lektüre  von  Freuds  Eine Kindheitserinnerung  des  Leonardo  da  Vinci formuliert  hatte?  Sollte
L.H.O.O.Q. nicht auch kontextualisiert werden, um eine dem Werk gerechte Interpretation zu
entwickeln?
Given the  existence  of  L.H.O.O.Q.,  which dates  from 1919,  we will  attempt  to  understand the
conditions of the emergence of this painting. Why did Marcel Duchamp add moustache, goatee
and a scabrous title to this icon of Western art? Can this act be merely explained on the basis of a
Dada impulse? What are we to think about Duchamp’s interpretation of his work 40 years later in
the aftermath of his reading Freud and his Leonardo da Vinci and A Memory of His Childhood? Did
Duchamp  have  predecessors?  Should  we  not  also  place  L.H.O.O.Q.  in  its  proper  context  to
endeavour to best explain it?
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